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ここで，tv = tv0：Vw = 0より，式(4)の係数cは，式(5)で
計算される．誘発風速経時関係 
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(a) 普通車                          (b) 中型車 
図-3 車両誘発風速の経時変化 
 
図-4 VvmaxとVvの関係               図-5 tvmaxおよびtv0とVvの関係              図-6 aおよびbとVvの関係 
表-1 Vvmax，tvmax，tv0，a および b 
Item Normal-sized vehicle Middle-sized vehicle 
Vvmax 0.08Vv              (6) 0.13Vv              (7)
tvmax 1.2exp(-0.3×10-2Vv)        (8) 4.2exp(-2.2×10-2Vv)         (9)
tv0 -1.4×10-2Vv＋7.6        (10) -2.4×10-2Vv＋11.0         (11)
a 0.08Vv             (12) 0.11Vv              (13)
b 0.28×10-2Vv＋0.13        (14) 0.36×10-2Vv＋0.13        (15)
(5)
